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INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el primer trimes
tre del año de 1972, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
ferio cle Marina" durante el primer trimestre de 1972, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
•
FECHAS
LEYES
NUMILILO MIMAS
JEFATURA DEL ESTADO
17 febrero 1972 Ley 1/1972. Modifica el artículo 5.° de la Ley Orgánica
del Consejo del Reino 43 455
26 febrero 1972 Ley 7/1972, de Presupuestos Generales del Estado para
1972 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•. ••. •.• ••• ••• ••• ••• ••• 59 650 a 664
26 febrero 1972 Ley 3/1972, sobre aprobación de la Cuenta General del
Estado correspondiente al ejercicio de 1969 ... 60 670 a 676
•
DECRETO - LEY
EFATURA D I 1 ESTA DO
17 febrero 1972 Decreto-Lev 2/1972. Sobre tratamiento fiscal de las dife
rencias producidas en los saldos en moneda extranjera. 4.1
23 noviembre 1971 instrumento de Ratificación del Convenio sobre la Con
servación de los Recursos Vivos del Atlántico Sud
oriental, hecho en Roma el 23 de octubre de 1969 ... ... 57
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
463
631 a 635
23 diciembre 1971 Decreto 3.231/1971. Por el que se derogan disposiciones
relativas a funcionarios al servicio de los Organismos
Autónomos 15 147 a 150
23 diciembre 1971 Decreto .3.360/1971. Prorroga temporalmente la aplica
ción del cuadro de fórnuilas-tipo generales de revisión
de precios, contenido en el anexo del Decreto núme
ro 3.650/1970, de 19 de diciembre ... ••• ••• 19 191
10 febrero 1972 Decreto 302/1972. Sobre supresión de legalización en los
certificados del Registro Civil ••• ••• ••• ••• 44 463 y 464
17 marzo 1972 Decreto 624/1972. Por el que se autoriza la militarización
de la Kmpresa Nacional "Bazán", de Construcciones
4 823Navales Militares ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
7 diciembre 1971 Convención sobre la alta mar, hecha en Ginebra el 29 de
abril de 1958 ... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •.• 14 137 a 141
7 diciembre 1971 Convención sobre pesca y conservación de los recursos
vivos de la alta mar, hecha en Ginebra el 29 de abril
de1958 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ••• 24 252 a 256
14 febrero 1972 Convenio entre España y Guinea Ecuatorial de 12 de oc
tubre de 1968 _. _. .. _. _. _.
_. _. _. _. ._ _. ._
60 681 a 683
25 febrero 1972 Acuerdo entre el Gobierno del Estado Español y el Go
bierno de la República Portuguesa sobre Cooperación
695 y 696Oceanográfica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
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FECHAS
MINISTERIO DE MARINA
NUMERO PAGINAS
23 diciembre 1971 Decreto 3.312/1971. Modifica la cláusula 77 del contrato
entre el Ministerio de Marina y el Instituto Nacional
de Industria, regulando las relaciones de dicho Minis
terio con la Empresa Nacional "Bazán" ... 16 163 y 16424 febrero •972 Decreto 483/1972. Por el que se establecen las vacantes
fijas que han de prodt ic.rse. durante el Año Naval
1972/1973, para ampliación (le,, 1t Ley número 78 de
1968 ••. • • • • • • • e e • • • • • e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 636
9 marzo 1972 Decreto 568/1972. Modifica el artículo) 197 del Regla
mento de Contabilidad del Material de Arsenales, apro
bado por Real Orden de 18 de febrer() de 1895 ... 68 762
MINISTERIO DE HACIENDA
23 diciembre 1971 Decreto 3.217/1971. Por el que se introducen algunas mo
dificaciones en el régimen de retribuciones del personal
que se cita ...
27 enero 1972 Decreto 184/1972. Prorroga para el período. de 1972 las
e••
normas sobre valoración y aplicación de los signos ex
ternos en el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas ...
17 febrero 1972 Decreto 308/1972. Para modificación y adaptación del De
crete) 329/1967, sobre robtrilmciones a las clases de
Tropa y Marinería ichada y reenganchada ...eng:u
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
23 diciembre 1971 Decreto 3.276/1971. Por el que se regula la expedición de
pasaportes ordinarios a los españoles
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
6 42 y 43
32 345
44 464 a 466
15 151 a 153
27 enero 1972 Decreto 186/1972. Modifica el ole 21 de octubre de 1971,
por el que se reorganizó el Consejo Nacional de Edu
cación para incluir entre sus Consejeros designados un
representante del Alto Estado Mayor ... ... 32 345
MINISTERIO DE TRABAJO
23 diciembre 1971 Decreto 3.140/1971. Aprueba el Reglamento de la Ley
25/71, de 19 de jimio, de Protección a las 1 amilias
83Numerosas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •e• ••• ••• 10 a93
23 marzo 1972 Decreto 622/1972. Por el que sc fijan cl salario mínimo
inlerprofesional y las bases de cotizaci/',11 para 1:1 Segu
806 y 807ridad Social ... ... ... ... 72• • . • • . . . • • . . • • • . . . • • •••• 4 ••
MINISTERIO I)E COMERCIO
28 octubre 1971 Decreto 3.348/1971. Sobre revisión del Reglamento de
Reconoci ici o de 1-1uques y Embarcaciones Mer
cantes ... II. 723
25 noviembre 1971 Decreto 3.147/1971. Por el que se determina la competen
cia del Mmisterio de Comercio (Subsecretaría de la
Marina Mercante) en materia de inscripción marítima
a efectos de navegación ... 48 511
23 diciembre 1971 Decreto 3.278/1971. Por el que se prorroga la vigencia de
la Resolución-tipo para 11 fabricación, en régimen de
164
construcción mixta, de vehículos wilii:Ires de tres tone
ladas de carga. úti1, 1odo terreno ••• ••• ••• 16••• •••
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FECHAS
ORDENES Y RESOLUCIONES
S141(.1:1‹,TAR1A MINISTRO
N UMERO PAGINA II
enero 1972 ()rden 74/72. Convoca para el curso académico 1971-72
las becas y bolsa de estudio ... 25 258 y 259
8 enero 1972
12 enero 1972
19 enero 1972
19 enero 1972
27 enero 1972
27 enero 1972
31 enero 1972
5 febrero 1972
18 febrero 1972
24 febrero 1972
28 febrero 1972
9 marzo 1972
31 diciembre 1971
15 enero 1972
18 enero 1972
febrero 1972
15 febrero
14:FATU I:A 1)1i.1, li:STADO MAYOR
1)111 LA ARMADA
Orden 24/72. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del 1,ST L-13 ... 10 93
Orden 23/72. Dispone reciban los nombres de Velasco
Martín Alvarez y Conde del Vena(/no los buques de
desembarco de procedencia estadouni(lense 10 93
Orden 43/72. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el minador roto ...•••••• • •••• 17 170•
Orden 44/72. Dispone cause baja en la Lista oficial de
Buques de la Armada el minador Neptuno 17 170
Orden 69/72 (i) ). Declara de obli12,.ado cumplimiento en la
Marina normas U N14; 24 247
Orden 70/72 (1)). Declara reglamentarias como normas
particulares de Marina las que se indican ... ... 24 247
Orden 97/72 (1)). Declara de obligado cumplimiento en la
Marina normasUNu 28 299
Orden 112/72. Dispone la baja la Aarmda de la lancha
L. C. M.-2 ..• ••• ••• ••• ..• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 34 367
Orden 125/72 (D). .Declara normas de obligado cumpli
miento en la Marina 42 447
Orden 11-(-)/72 (D). Declara de obligado cumplimiento en
la Marina normas UNE ... 47 499
Orden 161/72. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
1'111(111es de la Armada el minador Tritón ... 53 583
()rden P«)/72. Dispone la baja en la Armada (le la gaba
rra (I"4- 2 ••• ••• ••. ••• ..• •.• ••• ••• ••• ••• •. 60 677
JEFAT JRA DEL APOYO 1 .0(11STTCO
Resolución 1/71. Sobre lns Cargos de Medicamentos de
las Enfermerías de Prapittes y Dependencias de la Ar
mada... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolu.ción 1/72. Dispone los Cargos de lnstitimental (2ni
rúrg-ico y Material Sanitario) para los lrailities N, Depen
dencias de la Armada •
Orden 38/72. Fija la cuantía anual provisional de 1;1 con
signación del Fondo Econ¿inico (lel buque de desem
barco L-13 Conde del Vellocino ••• ... 15
Orden 109/72..Modifica el punto 7.° (le la Orden Minis
terial m'unen) 2.577/66 (1). 0. m'In! 138), sobre ira
mit:Lcion v liquidación de expediente por suministros
de agua, fluido eléctrico y gas y gastos de los servicios
telefónicos ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• .•• ••• 33 360
5 30 a 32
15 154 a 156
154
COMANDAN( lA (.KN,1411:Al, DE 1.A 1NFANTER1A
D101 MARINA
1972 ()rolen 123/72. Concede al Tercio de Armada de Infante
ría (1(. Marina el derecho) a ()stentaj- Ensefia Nacional
en 1;1 modalidad de estandarte
••.
10 130
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FECHAS
27 noviembre 1971
28 diciembre 1971
N tI KRO PAGINAS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Orden 36/72 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir135 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Oficialesde Arsenales del Ministerio de Marina
... 13
Resolución 1/72. Convoca un curso entre Jefes y Oficiales, a desarrollar en el Alto Estado Mayor, para la obtención del Diploma de investigación Militar Opera
30 diciembre 1971 Resolución 2.400/71. Dispone quede aumentada la plantilla del transporte de guerra Almirante Lobo ... ...
...
130 dicieinbre 1971 Resoluci('m 2.419/71. Modifica la plantilla provisional de
Especialistas Señaleros ... ...
... ... ... .••
••• ••• •••
•••
313 enero 1972 Resoluci(')n 13/72. ConvI)ra exámenes para acreditar la posesión de idiomas, así como para efectuar las reválidas
correspondientes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1614 enero 1972 Orden 37/72, (D). Convoca concurso para cubrir nueve
plazas en el Cuerpo de ingenieros dc la Armada, en
sus tres Ramas ...
... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ...
1414 enero 1972 Orden 114/72 (D). Convoca concurso para cubrir 695 pla
zas de Especialistas de Marinería y 10 de infanteríade Marina de las Especialidades que se detallan ... ... 3417 enero 1972 Orden 42/72. Anuncia concurso para la concesión de los
premios de la Fundación "Félix de .1■:chatiz" ... ... ... 1520 enero 1972 Resolución 94/72. Rectifica la Resolución número 2.400de 1971 (D• O. m'un. 1/72), de plantilla del transportede guerra Almirant,' Lobo
... ... ... ... ...
... ... ... ...
1924 enero 1972 Orden 58/72. Concede autorizaci(')ii para .usar sobre el uni
forme la Medalla conmemorativa del TV Centenario
de la I3atalla de Lepanto al personal de la Armada quele ha sido concedida ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 21 21824 , enero 1972 Orden M/72. Amplía el punto 5.1 de la Orden Ministe
rial litte se indica en el sentich) de incluir' entre las Pre
paraciones Profesionales y Técnicas de la Armada la
que se expresa.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......
...
22 22624 enero 1972 Orden 75/72. Declara reglamentarias las botas de escalada
para el personal de la Unidad de Operaciones Especia
les (Sección de Escaladores Anfibios) del Tercio de
Armada... ... ...
... ... ... ......
— — 'I' — ••• '••
•••
2'5 259 y 26025 enero 1972 Orden 113/72 (D). Convoca oposición para cubrir plazas
en los Cuerpos de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... 34 369 a 37527 enero 1972 Resolución 148/72. Dispone quede aumentada la plantilla
del Estado Mayor del Mando de Escoltas ... ... ... ... 24 24928 enero 1972 Resolución 173/72. Modifica las previsiones de destinos
del Cuerpo de Intendencia ... ... ••• ••• •• e • o O • • • 0•• e•e 27 284 y 2853 febrero 1972 Resolución 30/72. Convoca un curso para efectuar estu
dios de actualización de conocimientos en el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada
(CESIA) ... ... ... ... ... ... •..
... ... ... ... .... ...
...
.),.. 3187,
4 febrero 1972 Resolución 235/72. Dispone sea rectificada la Orden Mi
nisterial ill'imero 518/64 (D. (). nnin• 23), de planiilla
de Radiotelegrafistas del Destacamento Naval ile Pal
ma de Mallorca ... ... ... ...
... ... ••• •40 •• • • • •
•
3,1 368
4 febrero 1972 Orden 186/72 (D). Incrementa el número de vacantes en
el concurso-oposición convocado para cubrir plazas en
el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... ... ... 61 691
7 febrero 1972 Resolución 245/72. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza con la categoría
profesional de Jefe de segunda Administrativo ... ... ... 55 608
febrero 1972 Resolución 40/72. Convoca plazas para la obtención de 1:1
aptitud de Accidentes de Buceo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 37 401
5
II') a 125
3,1
. 3
22
166
134 y 135
6
376 a 379 co,
160
192
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FECHAS
11 febrero 1972 Resolución 271/72. Convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Encargado de la Escala de Encargados
de la Tercera Sección (le la Maestranza de la Armada,
a extinittir, para la Jefatura de Armamentos y Servi
cios de Vestuarios (lel Arsenal de Ti Carraca ...
14 febrero 1972 1Zesolución 278/72. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Encargado (Dependiente) de la Escala de
Encargados (le la Tercera Sección de la Maestranza
de la Anua(la, a extinguir, en el Servicio de Subsisten
cias (1(1 Arsenal de El Ferro' del Caudillo ... ••• ••• .•
15 febrero 1972 ResoluciOn 279/72. Fusiona en una sola las Corporaciones
de Prácticos de 1.equei1io y Ondárroa
16 febrero 1972 Resolución 282/72. Dispone las plantillas (le Prácticos que
ball (le regir en el ;di) 1972 ...
16 febrero 1972 Orden 128/72. Amplía (.1 punto 3 (lel anexo XI a la Or
den Ministerial m'unen) SO4/71 (D. O. núm. 261),
sobre condiciones específicas en los Cuerpos de Oficia
les de la Armada ... . • ••• ••• ••• ..• ••• ..• ••• 43 456
16 febrero 1972 Resolución 251/72. Crea 1;1 aptitud (le Torpedistas para
Submarinos ••• ••• ••• ••• ••• ••• 49 522
25 febrero 1972 Resolución 278/72. I ja las previsiones (le destinos de
Oficiales (lel Cuerpo de Infantería (le Marina 53 586 a 591
29 febrero 1972 Resolución 448/72. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo (;eneral (aprobada por Resolitción núme
ro .1.479/71 (11 O. núm. 189) ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. 58 642
1 marzo 1,)72 Resolución 435/72. Convoca examen-conctirs() para con
, tratar entre personal civil cuatro plazas de Conducto
res-Mecánicos para prestar sus servicios en el Parque
de Automovilismo número 3 ... 74 825 y 8261 marzo 1972 Resolución 439/72. Convoca examen-concurso para pro
veer 1111;1 plaza de licenciado en Medicina (Estomatólo
go) (.11 la Clínica. Na\ al (le la Zona Marítima de Ca-,
narias 74 824 y 825
marzo 1972 Resolución 70/72. Amplía la Resolución m'unen) 28/71
(D. O. núm. 290) en (1 sciiii(h) (le aumentar 1111;1 plaza
para la Especialidad de llidrografía 61 689
13 marzo 1972 Resolución 73/72. Convoca tres cursos de buceo para per
sonal ... 74 826 y 82713 marzo 1972 Resolución 492/72. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo General, aprobada p( )r 'Resolución 1.479/71
(I). (-). m'un. 189) 64 723
20 marzo 1972 Orden 193/72. Dispone el equipo de \estuario (1(1 perso
nal (le la l'oli(sia Naval ... 69 771
20 marzo 1972 ResolticiOn 83/72. Convoca ocho plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar
1111 curso de Mantenimiento (le Helicópteros ... ... 70 790
22 marzo 1972 Resolución 86/72. Convoca concurso para efectu:11. cs111-
dios en la Escuela (le Estadística (Sección Supe! ) (le
la 'Universidad de Madrid para la obtet R.i("11 del di
ploma de Investigación Militar Operativa• • • * lb *••• 73 818 y 819
INTENDENCIA (;1 NERAI,
NUMERO
39 425
•11 438
42 447
42 447 y 448
.1 marzo 1972 1:esolu(ión 1/72. .1)1...c.a .ns.rucciones para la correcta apli
cación y co1i1;11)i1i1w1 dei ;til() 1972 • .. 58 615
5
ASOC1ACTON M 1 VIVA 11E1\1E14'1CA
DE LA ARMADA
1972 Ordun 105/72. Dispone se entendera en \ igor el texto 1n
1e1 o de la Orden Ministerial número 81 1 de 1970
(). núm. 275), sobre cuotas de la A. M. B. A. ... 31 339
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FECHAS
24 noviembre
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1971 Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Teniente, vacante en la Policía Terri
torial de la provincia de Sahara y de las que se pro
duzcan durante la tramitación (lel mismo ...
11 diciembre 1971 Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Adjunto de segunda, vacante en el Ser
vicio de Información y Seguridad de la Provincia de
Sahara y de las que se produzcan dUrante la tramita
ción del mismo ••• ••• ..• ..• ..• 16 167 y 168
20 enero 1972 Orden por la que se dictan normas complementarias para
dar efectividad a los beneficios concedidos a los fun
cionarios públicos y perceptores de clases pasivas que
tengan la consideración de titulares de familias nume
rosas en relación con el complemento familiar ...
27 enero 1972 Orden por la que se convocan 14 puestos para jefes de los
tres Ejércitos en el Departamento del Servicio Cen
tral de Movilización del Alto Estado Mayor ... ... 31 340
27 enero 1972 Orden por la ,iii sc convoca el concurso número 219/72,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Sub
alterno de la Administración Militar, entre retirados
.
de las Fuerzas Armadas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 36 391 y 392
3 febrero 1972 Orden por la que se suprime la junta Permanente para el
estudio de los asuntos sanitarios de los tres Ejércitos. 36 392
9 febrero 1972 Orden por la que se modifican los artículos segundo y
cuarto de la Orden de la Presidencia de 31 de mayo de
1965, sobre permisos y pasaportes al personal de las
Fuerzas e Institutos Armados destinados en el Archi
piélago Canario y Provincia de Sahara ... 57 640
lo febrero 1972 Orden por la que se convoca el X Curso de Diplomados
en Organización y Métodos ... ... 41 440 a 442
24 febrero 1972 Orden por la que se disuelve la Comisión Interministerial
para el estudio de la Ley norteamericana de Ventas
MIlitares al Extranjero ... 55 615
8 marzo 1972 Orden por la que se declaran Normas Militares de obliga
do cumplimiento ... 72 810 y 811
NtIll 'RO PAGINAS
H y 12
27 287 a 291
MINISTERIO DE JUSTICIA
16 diciembre 1971 Orden sobre creación y modificación de agrupaciones de
Registros de la Propiedad, conforme al Decreto 1.850
de 1967, (lt 22 de julio, y Orden de 25 de agosto si
;líelo e, (I ictada para su aplicación ••• ••• ••• ••• 5 38 y 39
MINISTPS ) EJERCITO
8 noviembre 1971 Orden itill111( ¡and( ) concurso-oposición para la provisión
de vacantes en las Bandas de Música del Cuerpo de la
Guardia Civil ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5 39 y 40
22 febrero 1972 Orden por la que se anuncia conenrso-oposición para cu
brir vacantes de Cornetas en la Banda <lel Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ... •.. •• • • • • • • • • • • 74 831,
•
«/••••~...•
FECHAS
21 diciembre
22 diciembre
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MlNIS'FERIO DE HACIENDA
1971 Orden complementaria del 1)ecreto 2.472/1971, de 14 de
octubre, sobre depósitos judiciales .•• ••• ..•
1971 Orden por la que se excluye del régimen de estimación
objetiva de bases a determinados profesionales que su
peren cierta cifra de ingresos ...
enero 1972
18 enero 1972
94
)7
diciembre
diciembre
• •
• • • •
NUMERO
7
Orden por la que se eleva el limite de los préstamos para
difusión de la propiedad mobiliaria ... ... 16
Resolución de la Dirección General de Impuestos sobre
aplicación (le la Ley 25/1971, de 19 de junio, de Pro
tección a las Familias Numerosas en el Impuesto so
bre los Rendimientos del Trabajo Personal 29
1\11 NISTI 1:19 DF, TRABAJO
1971 Orden por la que se determinan los ()rg,anismos habilita
dos para expedir los documentos acreditativos de la
concurrencia en algunos de los miembros de familia nu
merosa de la condición de subtiorm:11, minusválido o in
enparita(h) para el trabajo ... • • • • • • 11 • • • • • • •• ••1 12
1971 Orden por la que se te,tila (.1 ejercicio. de la opción pre
vis"ta en el párrafo segundo del artículo 8.° de la Ley
25/1971, de 19 de junio, de l'r()t(cción a las Familias
Numerosas ... ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• 12
Pe,.()I11(1(")11 de la Dirección General de la Seguridad Social
T or la que se dictan normas a efectos del abono a los
titulares de fantilias numerosas de los incrementos de
las asignaciones de protección a la familia de la Segu
ridad Social
diciendm. I q7 1
MINISTERIO DE COME1W10
22 noviembre 1971 Resolución de la Dirección General de Navegación por la
que se declara lit homologación de un boyarín provisto
de luz automática para aros salvavidas en los buques
y embarcaciones mercantes nacionales ... •• • 16 168
Orden por la que se regula la pesca en el área del Convento
de Pesquerías del Atlántico Nordeste (N. E. A. F. C.). 26 271 a 279
Corrección (le erratas de la anterior ..• ••• ••• ••• •.. ••• ••• 34 379 y 380
Orden por la que se crea la Coiniión Permanente de
Pesca de Galicia ... ••• ••• ••• ••• •••
••• e•• ••• ..•
29 318
MTNTSTERTO DE 14A VIVIENDA
1972 Orden por 1:1 que se regula el Certificado Final de la Di
rección de Obras de Edificación
...
36 393 y 394
11 diciembre 1971
14 diciembre 1971
28 enero
18
PAGINAS
62 a 64
55 y 56
168
317 y 318
113 y 114
114
185 a 187
AID
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VOCES
ALTADE BUQUES
"L.-13"
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• • •
NUMERO PAGINAS
Oiden 24/72. Dispone el alta en las ,Lista Oficial de
1,11ques de la Armada del LST L-13 ... 10 93
APTITUDES
Accidentes de Buceo... Orden 60/72. Amplía el punto 5.1 de lit Orden Minis
terial que se indica en el sentido de incluir entre las
Preparaciones Profesionales y Técnicas de la. Arma
da la que se expresa ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• 22 226
Torpedistas para Sub
marios ••• •••
••• ..• Resolución 251/72. Crea la aptitud Torpedistas para
Submarinos 49 522
BAJA DE UNIDADES
"Eolo" • • •
• • • • • • • •
• • •
• 11 • • • • ••• ••• 1111.•
Orden 13/72. Disimile cause baja en la Lista Oficial
de Buques de la Armada el minador Eolo 17 170• • • • • • • • •
"G.-42" •..
••• .•• ••• •.. Orden 180/72. 1)is1one la baja en la Armada de la ga
barra G.-42 ... • .. .•. ••• • .• ••• •••• 60 677
"L.C.M.-2" •••
••• ••• Orden 112/72. Dispone la baja en la Armada de la lan
(sha L.C.M.-2 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• G•• 34 367
"Neptuno" ... ••• urden 44/72. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el minador Neptuno ... ..• ••• 17 170
"Tritón" . .•
..• .•• ••• Orden 161/72. Dispone cause baja en la Lista Oficial
de 1111(illes de la Armada el minador Tritón ... 53 583
BANDERAS
Tercio de Armada ... )1-(1(1) 123/72. Concede al 1,7ercio de Armada de Infan
tería de Nlarina el ostentar .1a I4:nseña Nacional en
la modalidad de estandarte
...
... 40 430
BOTAS ESCALADA
Reglamentarias ... Orden 75/72. Declara reglamentarias las botas de es
calada para el personal de la Unidad de Operaciones
Especiales (Sección de Escaladores Anfibios) del
Tercio de Armada ... ••• ••• ••• •••
••• ••• •.. ••• 25 259 y 260BOYAR1N
Homologación • •••
CARGOS
Instrumental Quirúrgi
co y Material Sanitario. Resolución 1/72. Dispone los Cargos de Instrumental
Quirúrgico y Material Sanitario para los buques yDependencias de la Armada ... 15 154 a 156
()mien de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vi
vienda. Regula el Certificado Final (le la Dirección
de Obras de Edificación 36 393 y 394
Resobici(')u (h. 22 de noviembre de 1971, de la Dirección
General de Navegación. Declara la homologación de
1111 boyarin provisto de luz automática para aros sal
vavidas en los buques y embarcaciones mercantes na
cionales
...
16 168
CERTIFICADOS
Dirección de obras
CONCURSOS
Administración militar. Orden de 27 de enero de 1972, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 2/1972, para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Subal
terno de la Administración Militar, entre retirados de
las Fuerzas Al madas
... ..• ••• •..
••• ••• 4 • • • • •
• • •
36 391 y 392
Bandas de música
... ... Orden de 8 de noviembre de 1971, del Ministerio del
Ejército. Anuncia concurso-oposición para la i)rovi
sión de vacantes en las Bandas de Música del Cuerpo
• ..•
de la Guardia Civil ... ... ... ... ,.. ... .,. ... ... . 5 39 y 40
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CONCURSOS
Guardia del Jefe del Es
tado ...
Provincia de Sahara
Idem . • • •
• • • •
CONDICIONES ESPE
CIFICAS
Cuerpos de Oficiales ... Orden 128/72. Amplía (.1 punto 3 (lel anexo X1 a la Or
den Ministerial número 804/71 (D. 0. núm. 2(u1) ... 43
•
Orden de 22 (le Febrero de P)72, del Ministerio (lel Ejér
cito. Anuncia .concurso-oposición para cubrir vacan
tes de Cornetas en la Randa (lel Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del li,sta(lo y Gene
ralísimo de los Ejércitos ... • • • • • • • • • • • • • • •
Resolución de,24 de noviembre de 1971, de la Dirección
General de Promoción de Sahara. Anuncia concur
so para la provisión de una plaza de Teniente vacan
te en la Policía Territorial de la provincia de Sahara
y de las (pie se produzcan durante la tramitación del
mismo ... • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 II • ••• • • •
NUMERO PAGINAS
74
Resolución (le 11 (le diciembre de 1971, (le la Dirección
General de Proino( ión de Sahara. Anuncia concurso
para la provisión (le una plaza de Adjunto de segun
da, vacante en el Servicio de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara y de las (pie se pro
duzcan durante la tramitación del mismo 16
CONSEJO
DEL REINO
Modifica artículo ...
CONTRATOS
E. N. "Bazán"
CONTRATOS
DE OBRAS
Fórmulas-tipo ...
CONVENIOS
Alta mar ...
• • •
• • • • • 11
Atlántico Sudoriental
...
España-Guinea Ecuato
rial ...
Pesca ...
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
CONVOCATORIAS
Alto Estado Mayor • •
Aptitud Accidentes de
Buceo • • •
1.ev 1/1972, de 17 de febrero. Modifica el artículo quin
to (le la Ley Orgánica del Consejo (lel Reino
Decreto 3.312/1971, de 23 de diciembre, del Ministerio.
de Marina. Modifica la cláusula 77 del contrato en
tre el Ministerio de Marina y el Instituto Nacional
de Industria, reguland() las relaciones de dicho Mi
nisterio con la Empresa Nacional "I3azán"
1)ecreto 1360/1971, de 23 de diciembre, (le 1;4 Presiden
cia del Gobierno. Prorroga temporalmente la aplica
.ción del cuadro de fórmulas-tipo generales de revi
sión (le precios contenido en el anexo del Decreto nú
mero 3.650/1970, de 19 de diciembre ... ••• ••• •••
Convención sobre la alta mar hecho en Ginebra el ..).9 de
;Lbril de 1958 ... ••• •.• ••• ••• . ••. ••• .•. •••
43
16
19
1-1
I iistrrumentó (le P;Ili ;1‹ Not (lel Convenio sobre la
Conservación (le 1‹,:-; 1:ecursos Vivos (lel Alkotticó
Sudoriental, 111;c1,() en Roma el 23 de octubre (le 196(). 57
Convenio entre España y Guinea Ecuatorial de 12 de
octubre de 1968 ... 60
Convención sobre pesca y conservación de los recursos
vivos' de la alta mar, hecha en Ginebra el 29 de abril
de 1958 24
Orden de 27 de enero de 1972, de la Presidencia (lel
Gobierno.' Convoca 14 puestos para Jefes de los tres
Ejércitos en el Departamento del Servicio Central
de Movilización del Alto Estado Mayor 31
•
Resolución 40/72. Convoca plazas para la obtención de
la aptitud de Accidentes de Buceo ••• ••• ••• •••
831
11 y 12
167 y 168
456
455
163 y 164
191
137 a 141
631 a 635
681 a 683
252 a 256
340
37 101
V o (_:
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CONVOCATORIAS
Becas y bolsas ..
CESIA
. • •••
Cuerpos de la Armada.
Especialistas de la Ar
mada ...
.
. •••
Funcionarios civiles
Idem
Idem
Idem
.
Idiomas
... .
••• •
•••
•••
••• •••
•e• •••
••
••• • • ••••
e •••
II. •••
Ingenieros de la Ar
mada
Personal civil
Idem
Idem .
••• •••
• ele•
•11$
•
••
CUENTA GENERAL
DEL ESTADO
Aprobación
•••
•••
loe&
Orden 74/72. Convoca para el curso aca(1(".inico 1971-72
las becas y bolsas de estudio • • la.. •
•• ••• •••
1:csoltición 30/72. Convoca un curso para efectuar es
111(1 jos de actualización de conocimientos en el Cen
Ir() de Estudios Superiores de Intendencia de la Ar
mada (1ES1A) ••• ••• ••• ••• •••
Orden 113/72 (D). Convoca oposición para cubrir pla
zas eti los Cuerpos de la Armada ...
Orden 111/72 (I)). Convoca concurso para cubrir695 plazas de Especialistas de Marinería y 10 de Infantería de Marina de las Especialidades que se (letallan
... ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •••
Orden 36/,2 (1)). Convoca concurso-oposición para cubrir 135 plazas vacantes en el Cuerpo Especial demiciales de Arsenales del Ministerio de Marina
...
Resolución 271/72. Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Encargado de la Escala de Encargados de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, para la Jefatura de Armamen
tos y Servicios de Vestuarios del Arsenal de I,a Ca
r
. • ••
• ••• ••• ••• •••
••• •••
Resolución 278/72. Convoca examen-concurso para cu,-brir una plaza de Encargado (Dependiente) de la Escala de Encargados de la "Fercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, en el Servici()
Subsistencias del Arsen:d de 1:41 Fcrrol del Cau(1illo.
Orden 186/72 (1)). Incrementa el nnmero de vacantes
en el concurso-oposición convocado para cubrir plazas
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
Resolución 13/72. Convoca exámenes para acreditar laposesión de idiomas, así como para efectuar las re
válidas correspondientes ••• 4••
••• •••
25
32
34
34
258 y 259
348
369 a 375
376 a 379
13 119 a 125
39
41
61
( )rden de 37/72 (1)). Convoca concurso para cubrir
nueve plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en sus tres R.amas
Resolución 245/72. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza con la categoríaprofesional de jefe de segunda Administrativo 55
Resolución 435/72. Convoca examen-concurso para c()n
trautr entre personal civil cuatro plazas de Conductores-Mecímicos para prestar sus set-vicios en el 1'w--
qm. Automovilismo número 3 74
.kesolución 139/72. Convoca examen-c(filcurSo part 1)1*()-N't'el" tIlin plaza de licenciado en M.ediei.na ( Estomatólogo) en la Clínica Naval de la Zona Nlarítinia deCanarias ...
14
••• •
•• •e•
OO. •••
•••
•
• • ••
• • $ • • • •
IO • •••
1,ev 3/1972, sobre a.probación (le lo Cuento ( ;enero! delEstad() correspondiente al ejercicio de 19(0 ... • • •
425
438
.691
166
13•1 y 135
608
825 y 826
824 y 825
670 a 676
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••• ••• •••
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Orden 105/72. Dispone se entenderá en vigor el tex
to íntegro de la Orden Ministerial número 811/70
(D. O. núm. 275) •4 • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 31 339
CURSOS
Alto Estado Mayor Resolución 1/72. Convoca mi curso entre Jefes y Ofi
ciales, a desarrollar en el Alto Estado Mayor, para
la obtención del Diploma de Investigación Militar
Operativa ... 5 34
Buceo personal civil ... Resolución 73/72. Convoca tres cursos de buceo para
personal civil ... 74 826 y 827••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales Resolución 70/72. Amplía la Resolución número 288/71
(1). O. núm. 290) en el sentido de aumentar una pla
za para la Especialidad de I1idrografía 61 689
Mantenimiento de He
licópteros ... Resolución 83/72. Convoca ocho plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar
un curso de Mantenimiento de I lelicópteros ... 70 790
Organización y Méto
dos ... Orden de 10 de febrero de 1972 de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el X Curso de Diplomados en Or
ganización y Métodos ... ... 41 440 a 442
DENOMINACION DE
UNIDADES
Buques de desembarco. Orden 23/72. Dispone reciban los nombres de Velasco,
Martín Alvarez y Conde del Venadito los buques de
desembarco de procedencia estadounidense ... ... 10 93
DEPOSITOS
JUDICIALES
Procedimientos ... ••• **O
DIPLOMAS
Investigación Militar
Operativa ... ... *d.
FAMILIAS NUMERO
SAS
Complemento familiar.
Documentos acreditad
I.R.T.P. • •
Orden de 21 de diciembre de 1971, del Ministerio de
Hacienda. Complementaria del Decreto 2.472/1971,
de 14 de octubre, sobre depósitos judiciales 8 62 a 64
Resolución 86/72. Convoca concurso para efectuar es
tudios en la Escuela de Estadística (Sección Supe
rior) de la Universidad de Madrid para la obtención
del diploma de Investigación Militar Operativa ... 73 818 y 819
Orden de 20 de enero de 1972, de la Presidencia del
Gobierno. Dicta normas complementarias para dar
efectividad a los beneficios concedidos a los funcio
narios públicos y perceptores de clases pasivas que
tengan la consideración de titulares de familias nu
merosas en relación con el complemento familiar ... 27 287 a 291
()Men de 24 de diciembre de 1971, del Ministerio de
Trabajo. Determina los Organismos habilitados para
. expedir los documentos acreditativos de la concurren
cia en algunos de los miembros de familia numerosa
de la condición de subnormal, minusválido o incapa.
citado para el trabajo ... 12 113 y 11 I
Resolución de 18 de enero de 1972 de la Dirección Ge
neral de Itnpuestos, sobre aplicación de la Ley nú
mero 25/1971, de 19 de jimio, de Protección a las
Familias Numerosas en el I in puesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal ... 29 317 y3 S
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FAMILIAS NUMERO
SAS
Seguridad Social ... Orden de 24 de diciembre de 1971, del Ministerio) de
Trabajo. Regula el ejercicio de la opción prevista en
el párrafo segundo del artículo) 8." de la Ley 25/1971,
de 19 de junio, de Protección a las Familia-, Nume
.
... 12
FONDOS ECONOMI
COS
"L.-13"
. • .•• urden 38/72. Fija la cuantía anual provisional de la
consignación del fondo Económico del buque de
desembarco L-13 Conde del V enailito
... 15 154
IMPUESTOS
Renta Personas Físicas.
INGRESOS
Estimación objetiva
MEDALLAS
Batalla de Lepanto
MEDICAMENTOS
Cargos ...
• • •
• • •
• • fo • •
MILITARIZACION
E. N. "Bazán"
MONEDA EXTRAN
JERA
Tratamiento fiscal
NAVEGACION
Inscripción Marítima ... Decreto) 3117/1971, de 25 de noviembre, del -Nliniste
rio de Comercio. Determina la competencia del Mi
nisterio (le Comerci() (Subsecretaría de la Marina
Mercant(:) en materia de inscripci6n marítima aefectos de navegación ... •• ••• •••
••• ••• ••• *eh 0•• 48 511NORMAS
De obligado cumpli
miento ...
..• ... Orden 60/72 (1)). Declara (le ()Migad() ctimpliniient()
en la Mluitia normas UNE,
...
PASIVAS
114
Decreto 184/1972, de 27 de enero, del Ministeri() de
11acienda. Prorroga para el período de 1972 las nor
mas sobre valoración y aplicación de los sig-nos ex
tet nos en el impuesto General sobre la renta de las
Personas Físicas 32 345
Orden de 22 de diciembre de 1971, del Ministerio de
lacienda. Excluye del régimen de estim¿tción obje
tiva de bases a determinados profesiomales que supe
••• • 55 y 56
ren cierta cifra de ingresos ... ••• ••• 7
Orden 58/72. Concede autorizach'w para usar sobre el
uniforme 1:1 Medalla C()11111C111(ffatiValiC1 1 V Cent ena
rio de 1:1 l'›alalla de 1,epanto al personal (le la Armada
que le li:t sido concedida
... 21 218
•
Resolución 1/71. Sobre los Cargos de Medicamentos de
las Enfermerías de Buques y Dependencias de la
Armada
••• ••• 5 30 a 32
I)ecreto) 624/1972, de 17 de marzo, de 1:t Presidencia
del Gobierno. Autoriza la militarización de la Em
presa Nacional "Bazán", de Construcciones Navales
Militares
... ‘••• • • 0••
••• ••• o** ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 74 823
Decreto- Ley 2/1972, do 17 de febrero. Sobre tratamien
to fiscal de las diferencias producidas en los saldos
en moneda extranjera 44 .163
• •
• • rl • • • • •
• • • •
Idem ()rden 97/72 ( I)). Declara de ()Migad() cuniplitnient()
en la Marina normas UNE,
Idem .
... Orden 125/72 (1)). 1) 1,ec.ara normas de obligad() enni
idiniient() en la Marina . • •••
. e • • • e e •
•
• •
Idem
. . ..•
••• o.* )1..(1(111 119/72 ( 1 ) ) 1 )e(Sla l'a de ()Migad() ettinpliniient()
en la Nlaritia ii()rnia J N I:
• • • • •
•
• •
• • •
.12
247
299
447
499
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NORMAS
Idem
. Orden de 8 de marzo de 1972, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas militares de obligado cum
plimiento ... 72 R10 y 811••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Reglamentarias en Ma
rina
... Orden 70/72 (1 )). Declara normas reglamentarias par
ticulares de 1\I :trina
...
24
OCEANOGRAFIA
Cooperación España y
Portugal ... ••• Acuerdo entre el Gobierno del Estado Español y el Go
bierno de la República Portuguesa sobre Cooperación
Oceanográfica 61
ORGANISMOS AUTO
NOMOS
Funcionarios .
••• Decreto 3.231/1971. Deroga disposiciones relativas a
funcionarios al servicio de los Organismos Autóno
mos ••• ••• .•. ••• ... $1, ••• ••• ••• • • • *•• ••• •• • ••• ••• 15
PASAPORTES
Canarias y Sahara
Regula expedición
•••
.
. .
247
695 y 696
147 a 150
Oden de 9 de febrero (le 1972, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica It artículos segundo y cuarto
de la Orden de la Presidencia de 31 de mayo de 1965,
sobre permisos y pasaportes al personal de las Fuer
zas e Institutos Armados destinados en el Archipié
lago Canario y provincia de Sahara ... 57 640
Decreto 3.276/1971, de 23 de diciembre, del Ministerio
de la Gobernación. Regula la expedición de pasapor
tes ordinarios a los españoles ... 151 a 153
PESCA
Atlántico Nordeste . )r(len de 11 de diciembre de 1971, del Ministerio de
Comercio. Regula la pesca en el área del Co'nvenio
de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC) ... 26 271 a 279
Idem .
Crea Comisión ••• •••
PLANTILLAS
"Almirante Lobo"
Idem . ••
•••
t•e •••
Destacamento Naval
Palma ...
de
.
•
•
Especialistas sefialeros.
Estado Mayor del Man
do de Escoltas ...
Corrección de erratas de la anterior 34 379 y 380
•
Orden de 14 de diciembre de 1971, del N1 Misterio de
Comercio. Crea la Comisión Permanente de Pesca
de Galicia 29 318
Resolución 2.400/71. Dispone quede aumeniada la plan
tilla del transporte de guerra Almirante Lobo • • •
Resolución 94/72. Rectifica la Resolución 2.400/71
(D. O. l/72) 19 192••• •• • • • • •11 • •• •••
Resolución 235/72. Rectifica la Orden Ministerial nú
mero 518/64 (D. O. núm. 23) ... 34 368
Resolución 2.419/71. Modifica la plantilla provisional de
Especialistas Sefialeros ••• ••• ••• ••• • • ••• 3 22
Resolución 14.8/72. Dispone quede aumentada la plan
tilla del Estado Mayor del Mando de Escoltas. ...
Prácticos de Puerto ... Resolución 282/72. Dispone las plantillas (le Prácticos
que han (le regir en el año 1972 ... 42 447 y 448
24 249
PRACTICOS DE
PUERTO
Unión de Corporacio
nes ... ••• ••• Resolución 279/72. Fusiona en una sola las Corpora
ciones de Prácticos de 1,equeitio y Ondárroa ... 42 447
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PREMIOS
"Félix de Echauz"
PRESTAMOS
Propiedad mobiliaria
Ife.•••■••■••••••••••■••■
... Orden 42/72. Anuncia concurso para la concesión de
los premios de 1;1 Fundación "Félix de Echauz" ... 15
... Orden de 8 de enero de 1972,- del Ministerio) de 1Iacien
da. Eleva el límite de los préstamos para difusión
de la propiedad mobiliaria ...PRESUPUESTOS
Aplicación y Contabili
dad.,.
•
•
•
•
Generales del Estado.
PREVISIONES DE
DESTINOS
Cuerpo General ...
Idem
• •
• •
•
• I
Infantería de Marina
Intendencia
... . •
REGISTRO CIVIL
Certificados
...
• • •
•
0 •
• I •
REGISTROS DE LA
PROPIEDAD
Agrupaciones
... .
REGLAMENTOS
Buques y Embarcacio
nes Mercantes
• •
•
Contabilidad del Mate
rial
.
• •
Familias numerosas
• • •
• •
hEORGANIZACION
Consejo Nacional de
Educación
• • • • • • • • • • • • •
•.. 16
Resolución 1/72. Dicta instrucciones para la correcta
aplicación y contabilidad del Presupuesto del afío
1972 ... ••• ..• 1•I • • • • • • • •
•
•
*•• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Ley 7/1972, de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1972
...
• • • • I • •• 11 • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Resolución 448/72. Modifica la previsión de destinos
del Cuerpo General aprobada por Resolución m'une
o 1.179/71 (D. O. nt'un. 189)
Resolución 492/72. Modifica 1a previsión de
del Cuerpo General aprobada por Resolución 1111111t
1 1.479/71 (D. O. núm. 189) .
•
•
• • • • • •
( I(1 I 11 (
• • II
• • • • • • • • II • • • •
• • •
58
59
58
64
Resolución 278/72. Fija las previsiones de destinos de
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina53• • •
Resolución 173/72. Modifica las previsiones (le destinosdel Cuerpo de Intendencia 27
Decreto 302/1972, de 10 de febrero, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre supresión de legalización en los cer
tificados del Registro Civil s..
••• 4-1•
Orden de 16 de dicieinbre (le 1971, del Ministerio de
Justicia. Sobre creación y modificación de agrupaciones de Registros de la Propiedad . c( m í rine al 1 )e
creto 1.850/1967, de 22 de julio, y Orden de 25 de
ítgosto siguiente, dictada para su aplicación
Decreto 3.348/1971, de 28 de octubre, del Ministerio de
Comercio. Sobre revisión del Reglamento de Reconocimiento de Ituqueb y Embarcaciones Mercantes 64
Decreto 568/1972, (le 9 de marzo, del Ministerio deMarina. Modifica el artículo 197 del Rel.?;lainento (leContabilidad del Material de Arsenales aproba(lo porReal Orden (le 18 de febrero de 1895 08
Decret(') 3.140/1971, de 23 de diciembre, del Ministeriode Trabajo. Aprueba el Reglamento de la Ley 25/71,de 19 de junio, de Protección a las Familias Nume
Decreto 186/1972, de 27 (le enero, 1\linisterio (le
Educación y' Ciencia. _Modifica e1
de 1971 por el (fue se reorganizó el Consejo Nacionalde Educación para incluir entre sus Consejeros (leeignados un represen 1 ante del Alto Estado 1■1avor
21 de octubre
.10
160
168
645
650 a 661
642
723
586 a 591
284 y 285
463 y 464
38 y 39
723
762
83 a 93
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RETRIBUCIONES
Personal militar, asimi
lado y funcionarios ci
viles
• • • • •
Tropa y Marinería • • 41
SANIDAD
Junta Permanente de
los Ejércitos ...
NUMERO
Decreto 3.217/1971, (le 23 de diciembre, (lel Iiiiisterio
de Hacienda. introduce íily,ttii:u; modificaciones en
cl re;_;iiiien de retribuciones del personal que se cita.
Decreto 308/1972, de 17 (le febrero, del M Misterio de
Flacielida. Para modificación y adaptación (lel De
creto 329/1967, sobre retribuciones a las clases (le
Tyopa y Marinería enganchada y reenganchada ... 14
... Orden (le 3 de febrero (le 1972, de la Piesidencia del
,
Gobierno. Suprime laJ unta Permanente para el es
tudio de 1os asuntos sanitarios de los tres Ejércitos. 36
SEGURIDAD SOCIAL
Familias Numerosas
Salario mínimo ...
• • •
. .
SUMINISTROS
Agua, fluido eléctrico,
gas y teléfonos
...
VACANTES
Año Naval 1972/1973.
VEHICULOS
Todo terreno
...
• • •
VENTAS MILITARES
Disuelve Comisión
VESTUARIO
Policía Naval • • • • • • • •
IZesoluciOn de 27 de diciembre de 1o71, de la I)irección
General de la'Segurida(1 I)ieta 11011113, a efec
tos del abono ;L IOS titulares de familias numerosas de
los incrementos 'de 1;is asignIteiones de protección a
la familia de la Seguridad Social 11 • • • • •
Decreto 622/1972, de 23 de marzo, (lel .11.sserio
'Frabajo. Vija el salario interprofesional v
las bases de cotización piira 11 Seluridad Social
Orden 109/72. Modifica el punto 7.° de la Orden Minis
terial número 2.577/66 (I). 0. m'un; 138)
Decreto 483/1972, de 24 de febrer(), del Ministerio de
1\l arma. Establece las vacantes fijas (iiie han de
producirse durante el Ano Naval 1972-1973, para am
pliación de la Ley número 78/1968 . • • • • • • • • •
18
3,3
57
Decreto 3.278/1971, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Comercio. Prorroga la vigencia de la Resolución
tipo para la fabricación, en régimen de construcción
mixta, de vehículos militares de tres toneladas de
cargo útil todo terreno • • • • • • • .. • . • .. • 16
1.11 de 24 de febrero de 1972, dy la Presidencia del
(iobierno. Disuelve la Comisión Interministerial para
(.1 Estudio de la. Ley norteamerica.na de \'(.111w, Nli
lit ares al Pixtranjero • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PAGINAS
42 y 43
464 a 466
392
185 a 187
806 y 807
360
636
164
615
(.)rdeit 193/72. Dispone el equipo de \ l'ario del per
sonal de la Policía Naval Go 771• • • • • • e • • • • • • e •
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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial clel Minis
terio cle Marina" durante el segundo trimestre de 1972, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS NUMMI() PACIIMAS
JEFATURA DEI, ESTADO
5 mayo 1972 Instrumento de ratificación del Convenio 58 de la Orga
nización Internacional del Trabajo por el que se fija la
edad mínima de admisión de los niños en el trabajo
marítimo (revisado en 1936) 124 1.370 y 1.371
DECRETOS
MINISTERIO DE. JUSTICIA
25 mayo 1972 Decreto 1.598/1972. Sobre tramitación de expedientes
cancelación de antecedentes penales ... ••• ••• •••
MINISTERIO DE HACIENDA
148 1.647 y 1.648
13 abril 1972 Decreto 1.062/1972. Por el que se complementa el Decreto
número 3.217/1971 sobre retribuciones del personal de
las Fuerzas Armadas ... ••• ••• ••• ••• ••• 99 1.079
13 • abril 1972 Decreto 1.107/1972. Por el que se adscribe al Patronato
de Casas de la Armada un solar de 18.767 metros cua
drados, sito en el término municipal de San Fernando
(Cádiz), con destino a la construcción de viviendas en
réginlen de alquiler ... ... 103 1.127
13 abril 1972 Decreto 1.108/1972. Por el que se adscribe al Patronato de
Casas de la Armada una parcela de terreno de 510,30 me
tros cuadrados, sita en el barrio (le San Severiano (Cá
(hiz), con destino a la construcción de viviendas en ré
1.127gimen de alquiler ... 103
13 abril 1972 Decreto 1.211/1972. Aprueba el Texto Refundido de la
1.ey de Derechos Pasivos del personal militar y asimila
do de las Fuerras Armadas, Guardia Civil y Policía
Amd 1.326 a 1.335121raa ...
10 mayo 1972 Decreto 1.315/1972. Por el que se establecen nuevas nor
mas sobre las retribuciones de los funcionarios en prácti
1.351 y 1.352cas de la Administración Civil del Estado 123
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
21 abril 1972 Decreto 1.011/1972. Por el que se modifican los artícu
los 8, 49, 50, 51 y 129 (lel Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial ... 96 1.048 y 1.049
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
8 abril 1972 Orden 219/72. I)ispone el alta en la I.ista Oficial de Bu
ques de la Armada del M S() Guadiana ... 84 932
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FECHAS >IMMO
11 abril 1972 Orden 220/72. Dispone causen alta en la 1 .isla de I lelicóp
teros los helicópteros antisubmarinos ihryhes 369 HM
que se expresan ... 85 942
12 abril 1972 Orden 224/72 (D). Declara de obligado cumplimiento en
la Marina las normas y especificaciones 11NE e INTA. 86 950
14 abril 1972 Orden 228/72. Declara como norma particular de Marina
la que se indica ... 89 970
20 abril 1972 Orden 240/72. Dispone que los depósitos y consignaciones
judiciales sean efectuados por el Secretario de Justicia
1.014 a 1.016de cada Jurisdicción 93
25 abril 1972 Orden 248/72. Dispone sea alta provisional en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el submarino S-61 ... 97 1.058
9 mayo 1972 Orden 270/72. Dispone la baja en la Armada del gaviete
G. G.-15 .•• .•• ••• ••• .•. • • . •.. e.• ••e ••e ••• ••• ••• ••• ••• 111 1.206
10 mayo 1972 Orden 267/72. Modifica la norma 9.a de la Orden Minis
terial número 528/71 (D. O. min. 168) sobre comienzo
de los exámenes para ingreso en la Escuela (le Guerra
Nztval ••• ••. ••• ••• •..
••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•.
109 1.194
13 Mayo 1972 Orden 275/72. Dispone la baja en la Armada de las lan
chas L. R. T.-1 y L. R. T.-2 ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• 113 1.227
17 mayo 1972 Orden 274/72 (1)). Anula normas militares particulares ... 113 1.227
18 mayo 1972 Orden 279/72 Dispone la baja en la Atinada de la petro
lera .P• B-16 ••• ••. ••• ••• 117 1.275
30 mayo 1972 Orden 294/72. Fija los nombres (le los cinco destructores
de próxima incorporación a la A rimada ••• 124 1.371
30 mayo 1972 Orden 296/72. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada la lancha guardapescas V-7 ... •.• 1 25 1.378
14 junio 1972 Orden 325/72. Dispone íeeiban los nombres de Narciso
Monturiol y Cosine García los submarinos S-33 y S-34. 137 1.507
20junio 1972 Orden 337/72. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de
la Armada la fragata rápida Osado ••• 142 1.570
20 junio 1972 Orden 338/72. Causa baja en la Lista Oficial de Ifilques (le
la Armada el dragaminas Nervión ... 142 1.570
26 junio 1971 Orden 344/72. Dicta normas para efectuar los saludos al
.631c ñón••• ••• ••• ••• ••• •I ••• ••• ••• ••• • • •• • • .* 117' 1
•
JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO
29 marzo 1972 Orden 217/72. Dispone se liquiden con arreglo a las cuan
tías que se señalan las consignaciones de los diferentes
Fondos Económicos y de Material de todos los buques y
Dependencias de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83 911 a 923
23 mayo 1972 Orden 283/72. Modifica el vigente Reglamento de Fondo
Económico de• Buques ... ... ... ••• ••• ••• •.. ••• ••• ••• 119 1.290
13 junio 1972 Orden 323/72. Fija en la cuantía anual provisional que se
indica la consignación de li^ondo Económico para cada
lino de los destructores que se citan para el presente .
Ejercicio Económico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135 1.483
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
2 marzo 1972 Orden 206/72 (I)). Incrementa el número de vacantes
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... ... 81 889 y 890
11 marzo 1972 Orden 205/72 (D). Convoca concurso-oposición de libre
concurrencia para las plazas ^vacantes en las distintas
Bandas de Música de la Armada ... ... ... ••• ••• ••• ••• 81 888 y 889
1.3 marzo 1972 Orden 201/72 (1)). Convoca concurso-oposición para ctt
brir siete plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Maes
tros de Arsenales ... ... ... ..• •.• ... ••. ••. •.. •.. ••• ••• 79 8•8 a 874
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18 ntarzo 1972 ()rden 229/72 (D). Convoca, con .carácter extraordinario,
concurso-oposición con objeto de cubrir 25 plazas, más
las de. gracia, de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada (Sección de Me(licina) 89 977 a 980
20 marzo 1972 Orden 202/72. Modifica la Orden Ministerial de 20 de
septiembre de 1942 (D. O. núm. 220) sobre rombos de
la _Infantería de Marina ••• •.. •.. 80 879
22 nt;trzo 1972 Orden 23 1 /72 (I)). Convoca concurso para cubrir tres pla
zas, más una de gracia, en la leserva Naval Activa (Pi
lotos de I lelicópteros) •.• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • 90 985 a 988
27 marzo 1972 lesolitciOn 92/72. Convoca un cursillo de Mantenimiento
v Utilización de li:quipos R;\TT entre Suboficiales Ra
diotelegrafistas destinados en las diferentes Zonas Ma
rítimas ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 78 860
27 marzo 1972 orden 221/72 (D). Convoca trescientas plazas para Mari
nería y cien para Infantería de N ;11i-111 entre voluntarios
normales ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• 85 943 a 945
abril 1972 Resolución 98/72. C:onvoca curso de capacitación de Se
futleros entre Cabos segundos de las restantes 14:specia
lidacles de IVIariliería que les corresponda asistir al curso
para ascenso a (*ab() primero ... ••• ••• ••• ••• 82 906
3 abril 1972 Orden 20-1/72. Modifica los puntos 1.201 y 1202 del yi
r,ente Re,yjamento de 1 Tniformidad (le la Armada ... 81 887
4 abril 1972 Resolución 100/72. C(mvoca a los Cabos segundos de las
distintas Iiispecialidades de Marinería y de Infantería
de 'Marina para efectuar el curso de ascenso al empleo
inmediato 82 906 y 907
5 abril 1972 1.Zeso1uci(")i1 ()77/72. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de profesora de
Enseñanza l'rimaria para prestar stis servicios en el
Coleg-io deanos11 de Suboficiaes de San Fernando.. 1("1-:
(Cádiz) ••• .•• •.. ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •.• ... 105 1.157 y 1.158
.10 abril 1972 Orden 227/72. Fija la 1n1s1(")11 fundamental de 1;1 Aptitud
(le Mantenimiento ... ... 87 959
abril 1971) ()rden 247/72 Modifica el apartado 1.9 y cuadro alle\o
la Orden 'Ministerial 2.698/68, de Vestuarios de los fun
cionarios civiles de la Administraci(")n Militar al ser
vicio de la Armada ... ••• ••• ••• ..• •••1 •11• •1111 0•11 • • ••• (=)6 1.049 y 1.050
12 abril 1972 orden 249/72 (I)). Dkpone se celebren oposiciones para
cubrir tres plazas, mi'ls Lis de gracia, en el Cuerpo 1.47.c1e
si;ísiico de 1;t Armada...•.. 98 1.()69 a 1.071
13 abril 1972 Resohición 679/72. Convoca concurso de méritos para tras
lacio entre funcionarios civiles de los Cuerpos ;enerales
para cubrir los puestos de trabajo vacantes de los ex
presad()s Cuerpos ... . •.• ••. •.. •.• •.. ••• ••• ••• ••• ••• 81.) 971 a 975
14 abril 1972 Resolución. 108/72. Convoca entre el personal que se in
dica un curso para la obte11ci(")l1 del título de Ayudante
Técnico Sanitario .•. •.•
edhl.
()I 996
11 1972 kesoltición llace extensivo ;t los funcionarios ci
viles al servicio de la AdministraciOn Militar pertene
cientes a los Cuerpos Especiales I() dispuesto sobre Tar
jetas de Identidad para los funcionari()s de los Cuerpos
(;enerales ••• ••• • •• • •• • •• • • • • •• • • • 100
••• •••
90
14 abril 1972 Orden 272/72 (1)). (.7onvoca concurso para cubrir 711 pla
zas de Especialistas (le Marinería y 15 de infantería de
Marina ... *O@ ftfol. .o.b e.* 000 sol eo. **O 112 1.214 a 1.216
17 1972 Resolución 110/72. Convoca concurso para cubrir treinta
plazas de Sargentos Celadores de 1uerto y 1esca ... ••11 94 1.028 y 1.029
•
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19 abril 1972 Resolución 111/72. Convoca a los Cabos primeros Espe
cialistas que deseen tomar parte en el CtITM) preparatorio ,
por cuenta de la Marina para ingreso en la Escuela Na
val .Militar ... ... ... ... •.. •••
•.•
••• 95 1.042
19 abril
••• •••
•
W•
• ••
•Y•
1972 Resolución 112/72. Convoca exámenes entre funcionarios
civiles al servicio de la Armada que quieran acreditar
conocimientos de Taquigrafia ... ... ... ... ... ... ... ... 95 1.042 1 1.043
19 abril 1972 Resolución 113/72. Convoca exámenes entre funcionarios
civiles al servicio de la Armada que deseen acreditar co
19 abril 1972 Resolución 489/72. Nlodifica la norma 30 de las 1.)rovisi<>.
1.055nocimientos (le Contabilidad ... .. ... ... ... ... ... ... ... 96
nales de Marinería ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95 1.040 y 1.041
19 abril 1972 Resolución 714 /72. Dispone quede constituida la plantilla
provisional <le la Sexta Escuadrilla (le Helicópteros An
tisubmarinos ... ...
... ... ... ...
... .•• ••• ••• ••. ••• •••
94 1.027
20 abril 1972 Orden 257 12 (1)1 Nlodifica los puntos 3.g v 5.1 de la
Orden ,Ministerial número 229/72 (D. O. núm. 89) por
la que se convocaban plazas para ingreso en el Cuerpo de
Sanidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101 1.107
24 abril 1972 Resolución 765/72. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil ocho plazas de Encargado de las
Especialidades que se .indican ... ... ... ... ... ... ... ... 126 1.389 a .390
2.5 abril 1972 Resolución 754/72. Dispone quede constituida la plantilla
(le las corbetas tipo Atrevida ... .. ... ... ... ... ... ... 97 1.058 y 1.059
25 abril 1972 ()Men 285/72 (D). Comíoca concurso par:1 ingresar en la
Instrucción Militar para la Formación de Oficiales y
Suboficiales (le Complemento <le la Arnmda (IMECAR), 119 1.293 a 1.300
28 abril 1972 Resolución 773/72. Disr»tie quede aumentada provisional
mente la plantilla de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" ... ... •.• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 101 1.103 y 1.104
3 mayo 1972 Resolución fi07/72. Convoca examen-concurso para cubrir
tina pla.za de Encargado (Nlozo de Clínica) de la Maes
tranza <le la Armada, a extinguir, en el Hospital de Nla
rina de Cartagena ... ... ... ... ... ... ••• ... •.• ••• ••• ••• 106 1.167
16 mayo 1972 Resolución 877/72. Modifica la provisión de destinos del
Cuerpo General ... ... ... ... ... ... ••• .•• ••• •.• ••• ... 115 1.247
19 niay-o 1972 Resolución 131/72. Aprueba el Reglamento de la Escuela
(le Transmisiones y Electricidad (le la Armada (ETEA). 127 1.399
22 n'ayo 1972 Orden 2114/72. Fija las fechas v localidades en que se ce
lebrará' la IV Semana Deport-iva (le la hfarina ... ... ... 119 1.305
26 Ilinyo 1972 Resolución (A9/72. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo de Infantería de 1Iarina ... ... ... ... ... ... ... ... 123 1.356
29 mayo 1972 Orden 295/72. Fija las prendas de vestuario que han de
entregarse a los Marineros y Soldados de Infantería de
Marina (le nuevo ingreso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 1.372
29 mayo 1972 Orden 298/72. Anula el artículo cuarto de la Orden Mi
nisterial número g04/71 (D. 0. núm. 261), de condi
ciones especificas en los Cuerpos de Oficiales de la Ar
126 1.387
junio 1972 Regolución 151/72. Convoca sirte pialas a cubrir imr Ayu
dantes Tknicos Sanitarios de primera <pie reúnan las
condiciones que se citan, para ingreso en la Escala Au
xiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada ... ... 132 1.458
14 1972 Re:40Itición 1.096/72 Dispone quede redactada como sejunio
expresa la plantilla reducida para los dragaminas tipo
"A" rriodernitadon en servicio de guardacostas ... ... ... 137 1.507
15 junio 1972 Orden 163/72. Convoca las pialas <le Alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina) que se expresan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140 1.547 a 1.549
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21 junio 1972
oruizza. raro:Sag
Resolución 170/72. Convoca un curso para la obtención de
la Aptitud para Submarinos entre personal del Cuerpo de
Suboficiales y Cabos Especialistas .• 145 1.608
INTENDENCIA GENERAI.
3 mayo 1972 Orden 2(0/72. M(xlifica el artículo P)7 del Reglamento
de Contabilidad del Material de Arsenales ... ... ..• 103 1 135
18 nziyo 1972 Resolución 2/72. Dicta instrucciones relativas al trámite
y formalización de los documentos que integran el procem)
informativo de datos para Contabilidad Analitica ... ... 123 1.357 a 1.366
7 junt•o 1972 Orden 312/72. Procede a la actualización y adecuación de
los preceptos legales que regulan el régimen económico
del 1wrsonal (loe realice cursos en Escuelas y Centros
de Instrucción ... ... ... ... ... ... ..• •.. ••• ..• -- ..• ••• 131 l 442 a 1.444
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
1(1 ntayo 1972 Orden 273/72. Amplía el punto 7.° de la Orden Illiniste
rial número 1.369/66 (1). O. núm. 71) sobre Fondos
Económicos ... • . •
INTERVENCION GENERAL
112 1.220 y 1221
inayo 1972 Orden 261/72. Aprueba las instrucciones que se expresan
para fijar la tasa que debe satisfacerse en la Toma (le
Razón de los Títulos, Nombramientos y Credenciales
expedidos al personal militar••• ••• ..• •••O ••• 105 1.159 a 1,161
)111110 1972
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Orden 334 /72. Clasifica 1;ts viviendas del Patronato de
(»asas (le la Armada situadas en el Polígono de I .a Paz.
de Bidebieta, en San Sebastián ... ..• ••• ••• ••• •e• •••
1NSTITUCION BENEFICA PARA IlUERFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
139 1 540
infijo 1972 Orden 304/72. Mo4lifica el articulo 1.° del Reglamento de
2 de enero de 1954 (1). 0. núm, 3) sobre modificarion
(le los Estattitos ..• ..• ••• ••• ••• ..• 129 1 423
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
1972 Orden 203/72. Crea el Juzgado Marítimo Permanente nú
mero 11 (Ifuelva) y se 'm'Inflen la demarcación territo
rial de los juzgados blarítimos Permanentes ntímr
ro 3 (Málaga) y número 4 ((ádiz) ••• ••• ••• ..• 80 882
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
l'RlIDENC1A DEL G()B1LRNO
(le Sanutry, 1972 1<esolución (le la Dirección General de 1 'r(nn(K
liara por la que kr anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Teniente (E A.). vacante en la Policía
Territorial de Sahara y de las que se produrcan du
rante la tramitación del mismo. OB3
e
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.......••••••••••■
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PAOIKAS
43 mar4P0
24 marzo
6 mayo
18 mayo
24 mayo
31 mayo
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Orden por la que se reconoce el derecho a devengar asis
tencias a los miembros de la Junta Coordinadora de los
Servicios Hospitalarios de las Fuerzas Armadas ...
Orden por la que se convoca el concurso número 72 de va
cantes puestas a disposición de la junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ...
Modifica la anterior ...
Orden por la que se fija el valor de la hora extraordinaria
íLplicable a los funcionarios civiles de la Administración
Militar
...
Orden por la que se aprueba el cuadro de retribuciones pa
ra el personal civil no funcionario de la Administración
Militar ...
Orden por la que se reorganiza la junta de Pesca de Sahara.
Orden sobre complementos e indemnización de residencia
de determinado personal militar destinado en la Admi
nistración Especial de Sahara ... • •• ••• ••• •.• ••• ••• ... 136
•
• •
•• •
• • • • • • • • a..
• • • • • •
94 1.032
91 998 y 999
113 1.232
117 1.279
120 1.320 a 1.322
135 1.488 y 1.489
MINISTERIO DEI, EJERCITO
24 febrero 1972 Orden por la que se anuncia un concurso-oposición para
cubrir vacantes de Tambores en la Banda del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ...
12 mayo 1972 Orden por la que se convoca curso previo para ingreso) en
la Escuela de Estado Mayor ...
8 mayo 1972 Orden por la que se convoca curso de diploma para el Man
lo de Tn Ipas de Esquiadores-Escalador('s
31 mayo 1972 Orden pf )1- la que se convoca curso de Aptitud para el
Manol() de Unidades de Operaciones Especiales, que ha
de desarrollarse en la Escuela Militar de Montaña
23 marzo
8 mayo
25 mayo
MINISTERIO DE HACIENDA
1972 Orden por la que se amplia la aplicación del aval a las fian
zas definitivas en los contratos de obras del Estado •••
Corrección de errores (le la anterior ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
MINTSTEREO I,A GOIIERNACION
1972 Orden por la (jue se suprimen las fracciones de peseta
el servicio de Giro Telegráfico
1972 Orden por la que se suprimen las fracciones de peseta
el servicio de Giro Postal ...
• • •11 ••• ••• a..
en
• • •
en
e • •
1.503
gl 898 y 899
115 1.254 a 1.257
134 1.478 y 1.479
141 1.559 a 1.561
81
106
138
89f.)
1.173
1.531
130 1.436
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VOCES
ALTAS DE HELICOP
TEROS
Hughes 369 HM ...
ALTAS DE UNIDA
DES
MSO "Guadiana" .
"Narciso
"Cosme
• • • •
Montuno!" y
García" • • •
• • •
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Orden 220/72. Dispone causen alta en la 1,ista de 11elicóp
teros los helicópteros antisubm:Lrinos IIaglics 369 ///11
que se expresan
Orden 219/72. Dispone el alta en la lista Oficial de Bu
Tics de la Armada del MSO Guadiana ... • • • • • • • •
NUMMI°
85
.•.
84
Orden 325/72. Dispone reciban los nombres de Narciso
Alonturial y Cosine García los submarinos S-33 y S-34. 137
Orden 248/72. Dispone sea alta provisional en lit Lista
Oficial de Buqués de la ArIllít(la el S111)111:11-ill()
ANTECEDENTES PE
NALES
Cancelación . .
. •.• Decreto 1.598/1972, de 25 de mayo, (Id Ministerio de Jus
ticia. Sobre tramitación de expedientes de cancelación
de LII1 ecedentes penales ...
APTITUDES
Mantenimientu
BAJAS DE UNIDA
DES
"G. G.-15" ..
"L. R. T.-1"
"L. R.
"Nervión"
"Osado"
Petrolera "P. B.-16"
"V-7"
Y
• • • • •
I • •
• • •
• • III
COMPLEMENTOS
Personal en Sahara
• II
CONCURSOS
Bandas de Música de
la Armada ... • •
Celadores de Puerto y
Pesca • •
Destinos civiles
Idem
• .11 • • • •
•
• •
•
• • • el •
•
• • •
• • • • • • • • • •
()7
PAGINAS
942
932
1.507
1.058
1.18 1.647 y 1.6-18
Orden 227/72. l'ija la misión iiiiidaniental de la Aptitud de
Mantenimiento ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 87
( )1 den 270/72. Dispone la baja (.11 1;1 .\rmada del gaviete
G. G.-15 ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••II. ••• 1 1 1
Orden 275/72. Dispone la baja en I;t Armada (le las lan
chas R. 7' -1 y 1,• 7'.-2 . ... 113
Orden .338/72. Causa baja en la I,ista oficial dc
de la Armada el dragaminas ,Verzfi‹;ii ..• 142
Orden 337/72. Causa baja en la lista Oficial de Ilnques
de la Armada la fragata n'ipi(1a Osado ... ••• ••• ••• 142
Orden 279/72. I)ispone la baja en la Armada (br la petro
lera P. 13.-16 •.. ••• 1•1 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 117
Orden 296/72. Dispone cause baja en la E dista ( )ficial de
Buques de la Armada la lancha guardapescas l'-7 ... 125
Orden de 31 (le mayo de 1972 de la Presidencia del río
S()bre complementos de indemnización de resi
dencia de determinado personal militar destinado en la
Administración Especial de Sahara ... ••• ••• •• • 1 36
959
1.206
1.227
1.570
1.570
1.275
1.378
1.503
Orden 205/72 (D). (,"onvoca concurso-oposición, de libre
concurrencia, para las plazas vacantes en las distinta.;
Bandas (le Nflisica de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• 81 888 y 889
lesolución 110/72. Convoca concurso para cubrir treinta
plazas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca 94
)rdeil de 24 de marzo de 1972, de la Presiden( ia (1(.1 Go
bierno. Convoca (.1 curso número 72 (le vacantes puest;15
a disposición de la junta Calificadora de Aspirantes a
Dpstinos Civiles ...
. Nlodifica I;t anterior •
• • •
•
•
• • •
•
• • • • • • II • •
• • • • •
• • • • • • • • •
1.028
91 998 y 999
113 1.232
VOCES
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NUMERO PAGINAS
CONCURSOS
Especialidades Cuerpo
de Sanidad Orden 163/72, ( (invoca las plazas de Alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina) (pie se expresan 140 1.547 a 1.549
Guardia del Jefe del
Estado
•.. ••• •..
Provincia del Sahara.
Orden de 24 de febrero de 1972, del N1inisterio clel Ejérci
to. Anuncia concurso-olu)sición para cubrir vacantes de
Tambores ett la Randa del Regintiento de la Guardia de
Si li.xcelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ... ..• ••• ..• ••• ..• 0911 ••• •• •• • •• ••41
lesoltici("),1 de 4 de marzo (le 1972 de la Dirección (.1e
Henil de, Promoción de Saltara. Anuncia concurso para
la provisión de tina plaza de Teniente (E. A.), vacante
en la Policía Territorial (le Sahara y de las que se pro
duzcan durante la tramit;ición (lel mismo ...
CONDICIONES ESPE
CIFICAS
Cuerpo de Oficiales ... Orden 298/72. Anula el artículo cuarto de la Orden 1i
nisterial número 801/71 (1). O. núm. 261) ... .
CONTABILIDAD
ANALITICA
Proceso informativo lesoliiciOn 2/72. Dicta instrucciones relativas al tramite v
formalización de los documentos (pie integran el proceso
informativo de datos para C(Intabilidad Analítica ...
CONTRATOS
De obras del Estado ... Orden de 23 de marzo de 1972, (lel Nlinisterio de llacien
da. Amplía la aplicación (lel aval a las fianzas definiti
vas en los contratos de obras del Estado
Idem .
CONVENIOS
O. I. T.
CONVOCATORIAS
A. T. S. ... .
Idem .
•••
e**
CorrecciOn de errores de la anterior ... ••• 111•• 0.0 •••
81 898 y 899
883
)() 1.387
123 1.357 ít 1.366
81 899
instrumento (le ratiíicaciOn del Convenio 58 de la Orga
nización International del Trabajo por el (pie se fija la
edad mínima de ddinisión de los niños en (.1 trabajo
(revisado en 1936) ... 11.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 108/72. Convoca ein Fe el personal que se in
dica un curso para la obtención del Título de Ayudante
Técnico Sanitario ..• . • •.• •..
••• ••• ••• ••• •••
1.173
124 1.370 y 1.371
91
Resolución 151/72. Convoca siete plazas, a cubrir por Ayu
dantes Técnicos Sanilariw-i (le primera (pie reúnan las
condiciones que se citan, para ingr(s() en la Escala Au
xiliar de los Servicios (le Sanidad de la Armada ... 132. 1.458
Cuerpo de Sanidad Orden 229/72 (1)). (s'onvoca, con cailicter extraordinario,
concurso-oposición con objeto dc cubrir 25 plazas, mas
las de gracia, de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sani
dad de la Armada (Sección de 11e(lici1a) ••• •.. ••• 89 977 a 980
Idem
Cuerpo Eclesiástico
••• Orden 257/72 (I)). 1\10(1ifica los pinitos 3.8 y 5.1 de la Or
den klinisterial numero 229/72 (I). O. m'un. 89) pol
la (pie se con\ ()cabal) plazas para itti.zreso en el Cuerpo (le
Sanidad ••■• OO. ••• ••• •••
11•0 000 ••• ••• ••• ••• 101
( 210/72 (D). Dispone se celebren oposiciones para
eithrir tres plazas, in:is las de gracia, en (.1 Cuerpo Kele
98:,iastico de 1;t Armada ••• ..• ••• ••• ..• ... •••
1107
1.069 a 1.071
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VOCES N UM F.R0 PAGINAS
CONVOCATORIAS
Especialistas de la Ar
mada ... ••• Orden 272/72 (1)). Convoca concurso pata cubt ir 714 pla
zas de Especialistas de Marinería y 15 de infantería de
Marina O" e" e." "O e" ee. ••• ••• ... 112 1.214 a 1.216
Funcionarios civiles
...
Resolución 113/72. Convoca exámenes entre funcionarios
civiles al servicio de la Armada que deseen acreditar co
noeitnientos de Contabilidad ... 96 1.055
Idem .
. ..• ••• •.. Orden 206/72 (1)). incrementa el número de vacantes en
el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... ••• •••
Idem .
Idem ••• ••• ••• •
•• ••• ••11
• •••
81 889 y 890
Resolución 679/72. Convoca concurso, de méritos para
traslado entre funcionarios civiles de los Cuerpos ;e
nerales para cubrir los puestos de trabajo vacantes dc
los expresados Cuerpos ... ••• • •• ••• ••• ••• 00• ••• CO• ••• 89 971 a 975
Resolución 112/72. Convoca exámenes entre funciona riw;
civiles al servicio de la Armada que (Dijeran acreditar
conocimientos de Taquigrafía ... ••• ••• ••• ••• ••• •.. ••• 1.042 y 1.043
Idem . • . ••• It',()111(..1(')11 807/72. Convoca examen-concurso para (11)n-h
1 Ina plitia de Encargado (Moz() de ("lhtica) de la Nlaes
tranza de la Armada, a extinguir, en el I lospital de Ma
rina de Cartagena ... ... 106 1.167
IMECAR Orden 285/72 (D). Convoca concurso para ingresar en la
Instrucción Militar para la Formación de Oficiales y
Suboficiales (le mCoplemento de la Armada (1M ECAR). 119 1.293 a 1.300
Maestros de Arsenales. Orden 201/72 (1)). Con V( )('t (oucurso-opw,iciOn para cubrir
siete plazas vacantes cn el Cuerpo 10pet ial de Maestros
de Arsenales ... ••• •.• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •• 79 868 a874•
Operaciones Empeciaies. Orden por la que se convoca Curso de Aptitud para el
Mando de Unidades de Operaciones Especiales que ha de
desarrollarse en la Escuela Militar de Montaña 111 1.550 a 1.5()1
Personal civil
Idem •••
Reserva Naval Activa.
Voluntariado normal 11••
Pesolución 677/72. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de profesora de
Ensertanza Primaria para prestar sus servicios en el
Colegio de flu nérfaos de Suboficiales de San Fernando
(Cádiz) ...
Resolución 765/72. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil ocho plazas de Encargado de
las Especialidades que se indican
Orden 321/72 (D). Convoca concurso para cubrir tres pla
zas, más una de gracia, en la Reserva Naval Activa (Pi
loto de helicópteros) •.•
Orden 221/72 (D). Convoca trescientas plazas para Mari
nería y cien para Tnfantería de Marina entre voluntarios
normales ... •.. II. •,. iii
105 1.157 y 1.158
126 1.389 y 1.390
90 985 a 988
85 943 a 945
CURSILLOS
Equipos RATT Resoluci("in 92/72. Convoca 1111 cursillo de Mantenimiento
y ( ;tilizaci()I) de Equipos Jt ATI' entre suboficiales Radio
telegrafistas destinados en las diferentes Zonas Mari
tirnas. ••• "O "e "O "11 "O "0 O" ••• "0 "do 78 860
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VOCES
CURSOS
Aptitud para submari
nos ...
ose ab, ••• ••• 0.0
Cabos segundos .
Escuela de Estado Ma
yor ... •.•
Escuela de Guerra Na
val ...
•• e• ••• O• •••
Esquiadores - Escalado
res ... •011 ••• e«• ••• ••• 1111•
Ingreso en la ENM
Régimen Económico
Seiialeros if•••
•••
•••
DENOMINACION DE
UNIDADES
Destructores
.. ... Orden 294/72. Fija los nombres de los cinco destructores
de próxima incorporación ;L la Armada ... 124
1:.esolución 170/72. Convoca un curso para la obtención de
1:1 aptitud de Submarinos entre el personal del Cuerpo de
Suboiiciales Y Cabos Especialistas
Resolución 100/72. Convoca :1 los Cabos segundos de las
dkiintas Especialidades de Marinería y de Iniantería
IV1ari111 para efectuar el curso de ascenso al empleo
inmediato .. •• ••• eiB• •I• ••• 10* ••• ••• ••• 0•• ••• ••• •• • ••• •e•
NUMERO
145
PAGINAS
1.608
82 906 y 907
Orden por la que se convoca el curso previo para ingreso
en la Esctiela de Estado Mayor ... ... 115 1.254 a 1.257
)rdel1 267/72. Modifica la norma 9•a de la Orden Ministe
rial número 528/71 (D. 0. 168) sobre comienzo de
los exámenes para ingreso en la Escuela de (;11erra Naval. 109 1.194
(h-den (le 8 de mayo de 1972 del Ministerio del Ejército.
Con voca curso de diploma p:tra Mando de Tropas de
Es<i1iiadores-14:sca1adores ••• ••• • • • • • • e • • • 134 1.478 y 1.479
1:.tsoltición 111/72. Convoca a los Cabos primeros Especia
listas que deseen tonutr parte en el curso preparatorio
por cuenta de la Marina, para ingreso en la Escuela Na
\ al Militar ... 95 1.042
Orden 312/72. Procede a la actualización y adecuación de
los preceptos legales que regulan el régimen económico
del personal que realice cursos en Escuelas y Centros de
Instrucción
... 131 1.442 a 1.414
(»q72. Convoca curso de capacitación de Sefia-•
leros entre Cabos segundos de líts restantes Especialida
des <le Marinería que les corresponda asistir al curso
para ascellso a Cabo primero ... 82
DEPOSITOS
JUDICIALES
Consignaciones ...
DERECHOS PASIVOS
Personal militar y asi
milado ...
Orden 240/72. Dispone que los depósitos y consignaciones
judiciales sean efectuados por el Secretario de Justicia
(le cada jurisdicción ••• ••• ••• ••• ..• • • • • • • • • • • • •
. Decreto 1.211/1972, <le 13 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Dere
cliw, I 'asivos del personal Nlilitar y asimilado de las Fuer
zas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada ... 121FONDOS ECONOMI
COS
Consignaciones •4 0•• •114
"Churruca" y "Gravi
lla"
el* 444 •41• •• •
93
Orden 217/72. Dispone se liquiden con arreglo a las cuan
tías que se seiialall las consignaciones de los diferentes
Fondos Económicos y de Material de todos los buques
y Dependencias de la Armada ... ••• 11•• ••• ••11 •e• 'O*
... 8,3
Orden 323/72. Fija en 1:t cuantía anual provisional qtte seindica la consignación del Fondo F.conómico para cada
L11)() de los destructores que se citan, para el presente
Ejercicio 1-1:conómico
()06
1.371
1.014 a 1.016
1.326 a 1.335
911 a 923
135 1.4R3
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-••••••••••••••■•••,#•
NUMZIO
FONDOS ECONOMI
COS
Liquidaciones mensua
les ... • • • •
GIRO POSTAL
Fracciones de peseta ...
GIRO TELEGRAFICO.
Fracciones de peseta
HORAS EXTRAORDI
NARIAS
Fija el valor ..
Orden 273/72. Amplía el punto 7.° de la Orden Ministerial
nítmero 1.369/66 (D. ( ). m'un. 71) sobre 'Fondos Eco
nómicos ..• •••
Orden de 25 de mayo de 1972 del Ministerio de la Go
bernación. Suprime las fracciones de peseta en el servi
cio de Giro Postal ... •1• ••• •1141 &fi ••• ••• ••• ••• •e*
Orden de 8 de mayo de 1972 (1(.1 Ministerio de la Goberna
ción. Suprime las fracciones de peseta en el servicio de
(iiro Telegrafie() ••• ••• ••• ••• ••• •••
112 1.220 y 1.221
130
138
... Orden de-6 de mayo de 1972 de la Presidencia del Gobier
no. Fija el valor de la hora extraordinaria aplicable a
los funcionarios civiles de la Administración Militar ... 117
JUZGADOS MARITI
MOS
Modificación
NORMAS
Anulación ...
De obligado
miento ...
Particulares de
••• Orden 203/72. Crea el Juzgado Marítimo Permanente mí
mero 11 (Huelva) y se modifica la demarcación 1errit (1-
rial de los juzgados Marítim,os Permanentes numero 3
(Málaga) y número 4 (Cádiz) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•.. Orden 274/72 (D). Anula normas Militares particulares 11.1•
cumpli
... Orden 224/72 (D). Declara de obligado cumplimiento en
la Marina las normas y especificaciones UNE e INTA.
Marina. Orden 228/72. Declara com() n()rina particular (1(. Marina
la que se indica ...
Provisionales de Mari
nería
PESCA
Sahara •.
PLANTILLAS
Corbetas tipo
da"
•
"Atrevi
• • •
Dragaminas tipo
••• •••
••• • • • • • • • • 1
•
Resolución 480/72. Modifica la norma 30 de 1;ts provisio
nales de Marinería ... ••• 441 ••• ••• ••• ••• ••• •••
80
113
86
1.13
1.531
1.270
882
1.227
050
11:11131 t
89 970
••• 95 1.040 y 1.041
135 1.488 y 1.489
Orden de 24 de mayo de 1072 de la Presidencia del Go
bierno. Reorganiza la pnita de Pesca de Sahara
Resolución 754/72. Dispone quede constrtuida la plantilla
de las corbetas tipo Atrevida ••• ••• ••• ••• •••
"A". Resolución 1.096/72. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla reducida para los dragaminas tipo "A"
modernizados en servicio de guardacostas ... .••
Resolución 773/72. Disp(me quede aumentada 'provisional
mente la plantilla de la Escuela de Armas Submarinas
E. A. S. "Bustamante".
Sexta Escuadrilla
Helicópteros
PREVISIONES DE
DESTINOS
Cuerpo General
de
41 é*
"Bustamante ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 714/72. I)ispone quede constituida la Plantilla
P'°" isional de la Sexta Escuadrilla de EIelicóptero-, An
tisubmarinos ••• ••• ••• ••• •,• •.• •,, •.• •
... Resolución 877/72. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo General ... ••• •0• ••• Sil 111•11 ••• ••• ••11 ••• 1•111 •••
97
137
0,1
115
Infantería de Marina ... 1/esoluch'fil 649/72. Modifica la previsión de destinos
del
Cuerpo de Infantería de Marina .,. • • • • • • • •
•
§
# 123
1.058 y 1.059
1.507
1.103 y 1.104
1.027
1.247
1.356
..•••■•••
VOCES
REGLAMENTOS
E. T. E. A. ...
Fondo Económico de
B M'IR% • "
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NUMULO
1.1.esolución 131/72. Aprueba el Reglamento de la Escuela
de l'ransmisiones y lilectricidad de la Armada (ETEA). 127
Orden 283/72. Modifica el vigente Reglamento de Fondo
Económico de Buques 11
Material de Arsenales. ()rden 260/72. Modifica el artículo 197 del Reglamerto de
Contabilidad del Material de Arsenales
Modificación ... •
Uniformidad de la Ar
mada ...
Viviendas de Protec
ción Oficial ...
*e ele
RETRIBUCIONES
Fuerzas Armadas ...
1■••
•••
Funcionarios en prácti
Personal civil no fun
cionario .
ROMBOS
Infantería de Marina Orden 202/72. Modifica la Orden Ministerial de 20 de
septiembre de 1942 (D. O. m'un. 220), sobre Ronibos de
la litiantería de Marina ...
Orden 304/72. Modifica el artículo 1» del leglamento de
2 de enero de 1954 (1). (). tilín). 3) sobre modificación de
los Estatutos de la institución nenéfica para I luérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
Orden 204/72. Modifica los puntos 1.201 y 1.202 del vi
gente Reglamento de la Armada ... ••• ••• ••• ••• •I•
103
129 1.423
887
96 1.048 y 1.049
99 1.079
.•• 81
Decreto 1.011/1972, de 21 de abril, del Ministerio de la
Vivienda. Modifica los :0-1íenlos S, 4.9, 50, 51 y 129 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial
Deerelo 1.062/1972, de 13 de abril, del Ministerio de 11a
cienda. Col»plementa el 1)ecreto 3.217/1971 sobre retri
buciones del imonal (le las Fuerzas Armadas •14 •••
Decreto 1.315/ P)72, de I() de mayo, del Ministerio de
Hacienda. Establece nuevas normas sobre las retribucio
nes (le los funcionarios en príicticas de I;t Administración
Civil del Estado ... ••• ••• ••11 •• • • ••
•
•
• ••• ••11 •.• 123
( )rden (1( 1 le mayo de 1972 de 1:1 Presidencia del Go
bierno. Aprueba el cuadro de relribliciones para el per
sonal civil no funcionario de la Administración ...
SALUDOS AL CAÑON
Normas •Ile 440
•••
SEMANA DEPORTI
VA
Celebración ... )r(len 286/72. 1 ija las fechas y localidades en que se cele
bra•a la IV SC111:111:1 1 )(1)( )1•1Va de la Marina ... 119
Orden 344/72. Dicta normas para efectuar los saludos al
canon
... ••• ••• ••• 0••
*411 4141 ••• ••11 •1111 ••• •••
1.351 y 1.352
120 1.320 a 1.322
80 879
1.631... 147
SERVICIOS
HOSPITALARIOS
Junta Coordinadora
... Onlen de 23 de marzo de 1972, de la Presidencia del Go
no. 1:econoce el derecho a devengar asistencias a los
miembros de la j'unía Coordinadora de los Servicios
llospitalarios de las Fuerzas Arm:«las
... 94
TARJETAS DE IDEN
TIDAD
Funcionarios civiles • I■esoliteión 464/72. 1 lace extensivo a los funcionarios civi
les al servicio de la Administración Militar pertenecientes
a los Cuerpos Especiales lo dispuesto sobre Tarjetas deTASA FISCAL Identidad para los funcionarios de lo,, ()leg)Os ( ienerales,Títulos y Nombramien
tos
... . *49 e.
.• Orden 261/72. Aprueba las instrucciones que se expresan
para fijar la tasa que debe satisfacerse en la "r()Inn de
lazóli I()s N()Inbranlientos y Credenciales ex
pedidos al personal ••• 1111•1 •••
•11.1 11•• 105 1.15 ) 1.1()1
1.305
1.032
981
•••
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VOCES
•••••4111•
NUMILIO PAGINAS
1•■•••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••■• 011••••••••••••••••••••—up
VESTUARIOS
Funcionarios civiles • II lb Orden 247/72. Modifica el apartado 1.9 y cuadro anexo de
la. Orden Ministerial 2.689/68, de Vestuarios de los
funcionarios civiles de la Administración Militar al ser
vicio de la Armada ...
Marinería y Tropa ••• Orden 295/72. Fija las prendas de vestuario que han de
entregarse a los Marineros y Soldados de Infantería de
Marina de nuevo ingreso ...
IVIENDAS
Clasificación . . • • • 11• II
Régimen de alquiler ...
Idem . • • • • • • • • • • • • • •
Orden 334/72. Clasifica las viviendas del Patronato de
Casas de la Armada situadas en el Polígono de La Paz,
de Bidebieta, en San Sebastián ...
96 1.049 y 1.050
124 1.372
139 1.540
Decreto 1.107/1972, de 13 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Adscribe al Patronato de Casas de la Armada un
solar de 18.767 metros cuadrados, sito en el término
municipal de San Fernando (Cádiz), con destino a la
construcción de viviendas en régimen de alquiler ... ... 103 1.127
Decreto 1.108/1972, de 13 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Adscribe al Patronato de Casas de la Armada una
parcela de terreno) de 510,30 metros cuadrád()s, sita en
el barrio de San Severiano (Cádiz), con destino a la
construcción de viviendas en régimen de alquiler ... 103 1.127

